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ASU Contemporary Percussion Ensemble 
Evelyn Smith Music Theatre I Thursday, December 4, 2014 j 7:30 PM 
Program 
Bell Air 
Featuring Bronze Bells from the COsanti Foundation, 
Scottsdale, Arizona 
Lisa Atkinson, Tehvon Fowler-Chapman, Scott Corell, 
Parker Mann, Josh Stovall, Nicolette Zillich 
Matthias Kaul 
Sun Baljinder Singh Sekhon II 




Lisa Atkinson, Edouard Beyens, Brennen Brouchard, 
Scott Corell, Tehvon Fowler-Chapman, Parker Mann 
Dedicated to Dr. Mark Sunkett 
David Liptak 
Joshua Carro 
Edouard Beyens, Brennen Brochard, Tehvon Fowler-Chapman, Alex Fragiskatos, Neil 




I. Edge of Tide (Filo de Marea) 
2. Through the Wild Rain (A traves de la Iluvia salvaje) 
3. Todo los rios El Rio (All the rivers the river) 
Alex Fragiskatos, Neil Hathaway, Bryan Hummel, 
Danielle Moreau, Eric Retterer, Alex Wier 
A511. Herberger Institute 
FOR DESIGN AND THE ARTS 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
School of Music 
Alejandro Vinao 
